













































杉村认为，（2ａ）的“V的 O”是先行句中的“V了 O”的“承指形式”（anaphoric form），“V的
O”从某个已然事件句中的“V了 O”那里获得已然义，同时宾语（O）也获得有定名词的地位。由于


































































― ｂ．＊谁走／死的？ → ｃ．谁走／死了？
















































































































































































我们认为，“V的 O”作为一种定中结构，“V的”的功能是对 O进行修饰。当 V为结果行为时，




















































（40）ａ．It was John who came to my home yesterday.



























































“是⋯的”句有“V的 O”和“VO的”两种格式，其中的“V的 O”占优势。由于“V的 O”常
常会在句式表层形成非逻辑性结构，因而成为关注的热点。














































a. 这 i是昨天出的病人 b.他是昨天出的病人
x.这是昨天出的医院 y.（―） ← xb他是昨天出的医院。


























句式是以 N1为话题，运用焦点结构“是 A”来表达复杂结构“V的 N2”完成方式的凸显句。在这类句
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